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?????
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?????
?。??、??????????、????????????ュー?????????。?????、???????? ? ? ? 。
??、????????????????????、??????、「????????????????????
??っ? 」 。 ??、 ?っ っ ??? ? 。
?????? 、? っ 、 ? ??
?。??
???? 、 、 、 、
????、? 、 、 ー 。 （?? ） 、?? ァー?。 、 ?????????????????????????????? ???、? 、 ッ
（?）?
?? 』 」 、 、「
｛?）?
?? 」?。 、 。 、?? ? 。 ?? ? 、 「?? 」 っ ??、 ?? ? ェッ??っ 。 ? 、
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?????、????????????????。????、???????、?????????????????? ? 。 ? ? ??? ????? ??。???????、????? ???? ??????? ?????????、???? ? 。 。
????、????????????）??）???????〜???????????????「???
??????? 」??「 （ ） 」??。 ??? 。
??、????、 ? っ 、 ? ? 、 ? 、
?ュー??っ? 、 、 （ ） ー?? ? ー 、 ー ー ー ー 、?? ? ? ュー ー ィ ー ? （? ）?? ? ? ?ー ー ー ? ? 。 、 ? ??? ? ?。 、 ? ? ー ー ? ??? ?? 。 ? 。 。
???、?????????????、????っ?????????????????????????。??
????? ? っ 。 、
（??????（??）??????????????「?????????????????????」????????。（「??
?????
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????
????」???????????????、????????）。??、?????????「?????」?、??‥????????????．?????????????????????????????????
（???????????????????。?（??????????????????????、「????????????????????????????」???????
??」? ? 、 ） 「 」 、 ?、???????????????? 、 ? ? ?? ? 。?
（???? 、 ?? 、 。
「?? 、 っ っ 、 、???????? ）」 ? 』
（?????????? 「 ?? 」 、
??? 。
「???、??????、??????????、?????????????、????ー?ー?????????????
??? 。 、 、 、 （???? ???? ???? （ ）??? ? 、??? ? 。 、 、 ー ー 〓??? 、 、 。
???????????、 ? ? ? ? ? ?っ
??? 」。
??‖? ? 、「 、 、 」
???? ー 『???????』??
（????????ー??ー?、??????? 。
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?）?????????????????????????（?????????）?????。??、??????????
?????????????????ぇ?ゎ????????????????、?????、??（??????????ー??????????????????????。?
（????ー? ー ? 。「 っ ? ? 、
??? っ ? ? 。 ? 、? ??ー?ッ? 、 」。 ー ー ? 『??? ?? 』 。
??、?????、????????????、????????、???、???、???、??????????、??
??? 、 ? ? ? 。 ? 「 ?????? 」 。
（?????????、? 「 」 っ ?。（?）??????????? ? ??????????）???????????」（?ュ????????????）??
????。?
（?）? ? ? ??
???。 ? 。
????????????? ? ? 。「 ?、 「 ? 」 ? ? ?
??」 ????????? 、 ??「? 」 ?、? 「 」 、?????????????? ???っ ? 。「 」 「 」 っ??? 。」 』 、 ）。
??「????? 」 、 っ。「
??? っ 、????? 、 、 っ 、??。… ?? ?、 、???、 、 。???、 ＝… ? ? ?? 、 っ
?????
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?????
?????。???、???????????、???、???っ?????????????????、???????????????????。」??????「??????????」?????『????????????????）』??????? ?、 〜 ）。
?????????????????????????????????????。「?????????????、???
??? 、「 、 ?????、 、 ? 、 、 ? ? ? 」 っ 、 ???? 」。 、? ? 、「「 」 「???、 」 、 …??? ?? 、 。 っ 、「??? 、 っ っ 、??? 」 。（ 「 」??? 〜 ）。?
????『???』????? 。??、???（???????????? 『 ? 」? ??????????。????? ? ュ ） 。???（「「 」 「 」」 『 ???』?????????）?、??「?????」?
???????????、「 」 「 」?????????。?
????『 』??、???（?）、 。??? 『 ? 。???? （ ）? 。 』 、「
??????、? っ 」 、???。??????????」 ? 、 「 」
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（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）???）?（?） （?）?（?）?（?）?（?）?
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??、???（?）、????、????。???、????『?????』??????????????????????
?????。??
??? ．? ? ㍍?｛ ? ? ?、 、? （ ）、 。
?????
???。???（?）????。??
、???（‖）、 。???、? ?（ ????『 』 ??? ） ??? 。 ?????????????????「‥…???????っ?
?、……??????、???????????????????????????????……」????。??
?? 『 ? ? （ ） ????ゥ ー ?? 『 ?? 』 （ ?）?
????。 ?
「 ? 」 ー （ ） 。ゥ?ー ? 。「 ? っ ? ? 、‥＝???????、??????
???????????????? ? ? ?、 … ? ????????????????????????????。……???? ??? 、 、 ?、 、 、 、 ??????、 。 、???。 、 。 、 、 、??? ??? 、 、 、??、 、 」（?? （ ）、
? 、???? ?、???? 、、?ゥ?ー 、 （ ）、? 、 ）、
????）????
???（?）、????（?）、????（ ）、???（ ）、
???。????。??? 。??? 。
????。?
????。
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（?）?????????????????（?）?????????（????????）???????（??? ? ?????????????????????????????????????
???????????????、?…??????????????????、?????????????、???????????????????????????」??????。????、????「?????」???????????????、「 」 ?、「 」 、 ? 、 ???? 、 。
（?〉?????
??? （ ） 「 （ ） っ 。
（??? ? 』（?）?? ? ??（? ? ???? ? 、 ? ー
『???????????????? 、 ッ 』（???? ） 、 ? ? ???? 。
（?）????? ?
??? 『 ッ ????? （ ）、 『??? 』 』???ー 『 （ ）。
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????
??、???（?）、?????（?）?????。????、???（?）、????。???．? ? ? ?? ㌻ ? ? ????．」??（?????????????????????
、「 、 ー ー っ 」 ???????。 っ 、 っ ????。?
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（?）???????????????ー???．?????????????????????????【】??????．?
??‥??????．?〔???????????????????????↓?????????????????????????
ー?????】??????????????????????．????
（?）?? ? ? ?（?）??????????????????????????????????????????????????????????
????? ? 、 、 、 ? （???????）、?????????????????????????。?
（?）?? ? 。 、 、 （ ）、 、 ュ 『
??? 』 ? ?????????????????。 ??ュ? 、?????? 、「 、 ー ー 、 、 ????? 、 っ 」 。
（?）???? ?
??? っ 。 、 。???? 、 ? ???? ?。 ?? 、 ァ ッ 、??? 。 。 、??? 、 っ 、 ?????? 、 。 ＝ ．???． ー
（?）????????? ? 、
??、 「 」 、 っ 。
（?）? ? ）、 。 、 、 「 」 、 「 」
??「 ? 」 』 、 ）???? ? っ ? 、 。??? ? 、「? 」 っ ー ー ッ っ 。（?? （ ） 。） 、 「
?????
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????
?????」???????????????????????????????????????????????????????????」?????????????????????????。?
（?）?????????????????????????????????????????????????????????
??? っ 、???? ?」 。（「 」『 ? ????????????』?????????、 ? ）。
（?）???? ?（?）????? ?
???? 」 、「 」 「 」???「??? 」 、 ）っ 、 、 ッ??? 、 ッ 、 。
（?）????? ? 〞 （ （「 」
??? ? 〞
「?????」?、??‥???????．?????????????↑????????????????????
（?）?? ? 〞 ．
???? 【 （「 」?????? ? ‥ ． ． 】??? ）??? 、 ?? ー っ 。
（?）????? ? ?
???。「 ー 、 っ
?。???、????????????ょ?????????????????????????????????????
??? 、 。 、 ? 。 、??っ? … 。＝??? ???? っ 。‥
????、????????????? ? ? ? 、 ? 。 、 、 ?
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????????????????っ????????、??????????????????????っ????、?????????????????????????っ???????????、?っ?????、??????????????? 、 、 ? ? ? 、??? ゃ 、 。 、??? ?、 ? ? 、 ? ゃ??? ゃ っ 。…。」
（?）????????????????????（???（?）、????????。???ー??ュ??ュ????、??ー???
??? 「 」 。 、 ョ???? ー （『 』 、 ） 。
（?）?? ? 、『 』? ? ?? 。（?）???? ? ? ? ?
???‥ ? ㌢、 〔
（?）? ??????????????????? ?? ????????????????????（?）?? ? （「 」 、 （ ）、 ? ）? ? ?
??ー? ??? ）。
????、??‥??????????????????????????????????????。?
（?）?? ? ? ?
??、 ? ? ? ????
?????? ? ?。「???????。 ?、 、??? ?? ? ? 、 。??? 。」??? ?。?っ 「 （ （ ） ）??? 。
（?）??????????????? ?
?????
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資 料  
質問16．一一昨年行われた学長選挙では．意向投票2位の候補者が，学長選考会議で学長に選  
ばれました。このことについてどう思いますか。   
計  ①35  ②39  ③4  ④34  ⑤11 ⑥無回答3  
解題  質問16は，現学長の正当性を問う質問であったと言えるが，正当性を承認する①と  
③が約30％，そして正当性に疑問を呈する②が約30％と．見解は二分された。但し，  
正当性に対して積極的に疑問を呈するものは全体の約30％に留まったともいえる。   
質問17．上記学長選について組合は，候補者と語る会（実質的な立会演説会）を開催し，組  
合員に判断材料を提供するとともに，今回の学長選の経緯を総括し，いくつかの提言  
を行いました（組合新聞86号参照）。その中で，ルールが便宜的であったこと，説明  
が不足していたことを指摘しました。学長選出については以下のような方法が考え  
られますが，あなたの意見をお聞かせ下さい。  
□①今回のように，1同の意向投票で過半数を占めるものがないとき  
は，1位12位のものから学長選考会議で決定する。  
□②1匝】投票で第1位の者に決定する。  
■③従来通り決選投票を行いそれに従う。  
■④意向投票の結果を尊重すべきであり，そのためには選挙権者を一   など）に 
定資格者（教授絞ってもよい。  
国⑤学長選考会議で選考し，意向投票は必要ない。  
■⑥分からない。  
団⑦その他  
■⑧無回答   
計  ①24  ②10  ③28  ④8  ⑤7  ⑥35  ⑦6 （軒無回答7   
解題  質問17は，今後の望ましい学長選のあり方について聞くものである。意向投票は必  
要ないとするもの約6％に対して，意向投票を実施すべしという声は過半数を超え  
る。その中で，なんらかの方法で意向投票によって決めるべしとするもの（②③④）  
が，約37％である。他方，今回のやり方を推すものが，約20％である。なお，質問  
16・17とも，分からないとするものが多いのも今回の特徴であり，これからも議論を  
深めていく必要があることを示している。   
